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Postoperative sårinfektioner er den hyppigste komplikation hos 
patienter efter hjerte-, lunge- eller karkirurgiske indgreb. Med 
disse sårinfektioner følger en øget mortalitet, morbiditet og 
nedsat patientoplevet livskvalitet. På Hjerte-Lungekirurgisk og 
Karkirurgisk afdeling på Aalborg Universitetshospital anvendes 
Vacuum Assisted Wound Closure (VAC) til behandling af 
dybere postoperative sårinfektioner og patienterne er typisk 
indlagt igennem længere tid. Personalet kan opleve disse pa-
tienter som ”lette”, idet de ofte er selvhjulpne med kun lidt 
behov for sygepleje udover skift af forbinding. Disse ”lette” 
patienter kan opleve ensomhed, usikkerhed samt venten og 
risikerer at blive overset og tilsidesat. Det er imidlertid ikke do-
kumenteret, og hvis det er korrekt, er der grundlag for forbed-
ringer af den kliniske sygepleje rettet mod patientoplevelser 
og -inddragelse. 
Litteraturgennemgang peger på en række fremmende faktorer 
af betydning for patientinddragelse; sygeplejerskens forståelse 
for patienten som menneske, viden om og indsigt i patientind-
dragelse samt relationelle kompetencer og evner til at samarbej-
de. Tilsvarende har organisering af sygeplejen og fysiske ram-
mer på hospitalet, der tilgodeser kontinuitet, en betydning. 
Der er ikke fundet studier med fokus på patientoplevelser, 
herunder patientinddragelse, når patienterne er i VAC-be-
handling som følge af inficerede operationssår efter hjerte, 
lunge og karkirurgi. 
Formålet bliver derfor at generere ny viden om patienters og 
sundhedsprofessionelles oplevelser af og forslag til patien-
tinddragelse i forbindelse med VAC-behandling af inficerede 
operationssår efter hjerte-, lunge- eller karkirurgi. Formålet er 
ligeledes at systematisere, prioritere og intervenere patientind-
dragende tiltag til disse patienter i VAC-behandling.
Metodisk består undersøgelsen af to sekventielle delstudier. 
Delstudie 1 er en kvalitativ undersøgelse, der søger svar 
på patienters og sundhedsprofessionelles oplevelser af og 
forslag til patientinddragelse i forbindelse med VAC-behand-
ling af inficerede operationssår efter hjerte-, lunge- eller 
karkirurgi. Studiet forventes afsluttet med udgangen af 
2014.
Delstudie 2 er et interventionsstudie, hvor ny viden om 
patienters og sundhedsprofessionelles oplevelser af og for-
slag til patientinddragelse i forbindelse med VAC-behandling 
af inficerede operationssår efter hjerte-, lunge- eller karki-
rurgi systematiseres, prioriteres og afprøves i praksis under 
overvågning og monitorering. 
Studiet foretages i 2015.   
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